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dr. Stefaan Ternier
Locatie tracking vrienden
• The Marauders map: Magie
• Google Lattitude: GPS + netwerk
Voorbeelden van sensoren: GPS
MACE (Metadata for Architectural Contents in Europe)
• http://portal.mace-project.eu/
• Aloqa (http://www.aloqa.com): mobiele tot deze inhoud
voorbeelden van sensoren: micro
• spraakherkenning 
(google translate)
• muziekherkenning 
(Shazam)
Camera: patroon herkenning
Barcode scanners
• ZXing barcode scanner 
• http://qrcode.kaywa.com/ 
(genereren van qr codes)
• Shopsavvy: prijsvergelijken + reviews 
aan de hand van streepjescodes
Smartphones: een bron van sensoren
Layar = GPS + compass + accelerometer
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Aloqa: kml feeds
<?xml version="1.0" 
encoding="UTF-8"?>
 <kml xmlns="http://earth.google.com/
kml/2.1">
  <Document>
  
Aloqa server
<Placemark id="mace..external..560627c6MD">
      <name>City Library Poperinge.</name>
      <description>
          <![CDATA[This new public building is open 
          and transparent. ]]>
      </description>
      <Point>
        <coordinates>2.7282012,50.8581175,0
        </coordinates>
      </Point>
      <aloqa:onView xmlns:aloqa="http://
www.aloqa.com/2009/feed">
        <aloqa:actions>
            <aloqa:web>
            <aloqa:customLabel>Show website</
aloqa:customLabel>
            <aloqa:url>http://repositorytools...</
aloqa:url>
          </aloqa:web>
        </aloqa:actions>
MACE 
channel
http://repositorytools.appspot.com/mace/aloqa?
BBOX=12,50,13,51
Layar: REST API
• REST JSON API
• Ondersteuning voor 3D modellen.
Wikitude: remote & local
• Lokale API
• Via API wordt een lijst van POI’s 
gevisualiseerd in wikitude
• Remote API
• ARML : augmented reality markup language
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Toegevoegde realiteit: 
Locatory
Toegevoegde realiteit: Locatory:
http://www.youtube.com/watch?
Open Gamaray
webserver Gamaray browser
context, gebruiker
dimensie
• http://sourceforge.net/projects/opengamaray/
• http://finalist.github.com/iBetelgeuse/ (fork)
Equivalent met HTML
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dimension>
 <name>somewhere</name>
 <radarRange>500</radarRange>
 <refreshUrl>gamaray://mydomain/someworld.gddf</refreshUrl>
 <refreshDistance>
     <validWithinRange>100</validWithinRange>
  </refreshDistance>
<locations/>
<assets/>
<features/>
<overlays/>
</dimension>
<locations>
  <location id="centralstation">
 <lat>51.924125</lat>
 <lon>4.470041</lon>
 <alt>0</alt>
  </location>
</locations>assets>
  <asset id="asset1">
 <url>http://domain/me.jpg</url>
 </asset>
</assets><features>
  <featureImg id="feat1">
   <locationId>centralstation</locationId>
   <onPress>
     dimension: gamaray://domain/new.gddf
   </onPress>
   <assetId>asset1</assetId>
  </featureImg>
 </featureImg>
Gamaray: een experiment
• http://sharetec.celstec.org/gddf/waarishetstation.gddf
• http://qrcode.kaywa.com/
• documentatie: http://finalist.github.com/iBetelgeuse/custom-
dimensions.html
Tools for mobile AR
• Google Fusion Tables
• Google App Engine
• Titanium Appcelerator
Google Fusion Tables: API
POST /fusiontables/api/query HTTP/1.1
User-Agent: curl/7.19.7 zlib/1.2.3
Host: www.google.com
Accept: */*
Authorization: GoogleLogin auth=DQAAS...v_I0gU
Content-Length: 44
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
sql=SELECT title, type FROM 615277
HTTP/1.1 200 OK
Expires: Tue, 19 Apr 2011 20:22:11 GMT
Cache-Control: public, max-age=600
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Server: GSE
title,type
Vraag 1,annotator
Andere vraag,annotator
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Appcelerator
• JavaScript
• HTML
• CSS
Appcelerator
Javascript 
+ native code
Tricorder interactie 
patroon
head-up display 
interactie patroon
Bron: http://www.citroenet.org.uk/passenger-cars/psa/c4/c4-
data/c4-04.html
Bron: http://www.bmw.com/com/ /owners/service/
augmented_reality_introduction_1.htmlBron: http://mvs.net/
ARLearn
•Head-up Display
•Geluid
Concepten
Aantekening
•   Eigen aantekeningen
•   Aantekingen van 
anderen
Verteller (opdracht/
informatie)
• Voor iedereen
• Op naam
Auteursomgeving
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Portfolio - enkele 
voorbeelden
• https://sites.google.com/site/firenzesummerschool/
arlearn4/2010-10-26/4-heiligen-20101026-143655
• https://sites.google.com/site/firenzesummerschool/
arlearn1/2010-10-26/dtdonatello-20101026-143437
Bevindingen - student 
• Navigeren versus ontdekken
• Ons opzet was ontdekken van content
• Invulling (via opdrachten) vraagt om navigatie
• precisie GPS signaal
• aantekeningen “privaat” versus “publiek”
• Eén student was er helemaal voor gewonnen en vroeg zich af of 
de OU geen ARLearn module voor Firenze kon ontwikkelen. 
Bevindingen - docent
• Multitasking: 
• kan verschillende studenten tegelijk volgen
• bladerde voortdurend door het online portfolio om te zien 
wat z’n studenten geantwoord hadden
• Had neiging om in te grijpen, maar probeerde dit te beperken
• Leerde dat taken soms te complex waren, zou taken in een 
volgende versie eerder uitsplitsen
Lessons Learned
• Kies een stad met goede GPS ontvangst
• Hoge gebouwen, smalle straatjes :(
• Laat studenten gewoon worden aan het apparaat
• Batterij verbruik ~ GPS/netwerk operaties
• Evenwicht tussen automatisch starten van audiofragmenten en 
manueel opstarten ervan.
What’s next
Verder uitbouwen module voor docenten
• feedback
• opvolging
Project met sintermeerten college 
• Aanschaf android toestellen
• Aanpassen toolset aan hun behoeften
Belangstelling vanuit het Trinity college in Dublin
• Wil ARLearn inzetten en evalueren met Masterstudenten 
onderwijswetenschappen
Thanks... Questions?
http://portal.ou.nl/web/topic-mobile-learning/
http://www.innovatieregeling.nl/ar/
http://www.surfnetkennisnetproject.nl/innovatie/augmentedreality/ 
